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Ⅰ．研究背景と目的
本学医療秘書学科（以下、本学科）卒業生の就職先
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病院 診療所 その他 合計
平成 26年 21 15 1 37
平成 27年 28 15 1 44
平成 28年 18 14 1 33
平成 29年 25 7 0 32














平成 26年 37 13 17 30 81.1
平成 27年 44 17 11 28 63.6
平成 28年 33 19 8 27 81.8
平成 29年 32 24 3 27 84.3


















全国平均は 41.3％、平成 27年短大卒は 41.5％、平成 28













平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年
在職 退職 不明 在職 退職 不明 在職 退職 不明 在職 退職 不明
病院 12 8 1 19 9 0 13 5 0 21 4 0
診療所 3 12 0 3 11 1 9 5 0 4 3 0
その他 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0



























病院 8 38.1 9 32.1 5 27.8 4 16.0
診療所 12 80.0 11 73.3 5 35.7 3 42.9
その他 0 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0



















表 6 卒業生就職後 3年以内の離職者数
1年以内 2年以内 3年以内 不明
病院 診療所 合計 病院 診療所 合計 病院 診療所 合計 病院 診療所 合計
平成 26年 2 5 7 5 8 13 5 9 14 0 0 0
平成 27年 1 0 1 1 1 2 6 5 11 1 4 5
平成 28年 1 3 4 3 4 7 4 4 8 1 1 2
平成 29年 1 2 3 1 2 3 3 1 4
合計 5 10 15 10 15 25 15 18 33 5 6 11
※離職率については、2年以内の数値は 1年目までの離職者を含む 2年目までの離職者率、3年以内の数値は 2年目までの離職
者を含む 3年目までの離職率を記載している。
表 7 卒業生就職後 3年以内の離職率
1年以内 2年以内 3年以内





平成 26年 9.5 41.7 21.2 23.8 66.7 39.4 23.8 75.0 42.4
平成 27年 3.6 0.0 2.4 3.6 7.1 4.8 21.4 35.7 26.2
平成 28年 5.6 27.3 13.8 16.7 36.4 24.1 22.2 36.4 27.6
平成 29年 4.0 28.6 9.4 4.0 28.6 9.4
※離職率については、2年以内の数値は 1年目までの離職者を含む 2年目までの離職者率、3年以内の数値は 2年目までの離職
者を含む 3年目までの離職率を記載している。
図 2 病院、診療所就職者の 3年以内の離職率と対応する事業所規模の全国平均離職率との比較























































理由 計 事業所 卒業生 （事業所の回答あり）
①人間関係に問題があった 14 7 7 （6）
②仕事についていけなかった 12 9 3 （1）
③待遇面に不満があった 7 2 5 （3）
④結婚・出産 7 5 2 （3）
⑤健康上の理由 1 1 0 （0）
⑥その他 18 14 4 （3）











①人間関係に問題があった 1 1 4 6
②仕事についていけなかった 1 1
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